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Vocabulario
Conejo: rabbit 
Oscuro: dark 
Valiente: brave 
Jardín: garden -
Escapar: escape -
Libertad: freedom 
Agujero: hole 
Alimento: food 
Halcón: hawk 
Frío: cold 
Hambre: hunger 
Mascota: pet 
Arbusto: bush 
Esconder: to hide 
Bichos: bugs 
Luchar: to fight 
En a ·er a feJo8 de aqu', hay dos co eJos que son las mascotas de 
U' ode os cone os es fa oscuro co o la1 oo e y m y va en_e, ·· 1
a o ioa. 
o de ad •
El otro ooneJo es a no y go do .. A i e: gusta · , · 
e (a oas - pero el co - eJo oso o _ere -i ert .. 
• • 
2 
3 
Un dia, la muchac.ha decide llevar a los c.onejos al Jardin. 
;Les encanta a los c.onejos el jardin! J uegan en la tierra 
y comen las verduras mientras la chic.a I un lf>ro. 
� 
Finalmente llega la hora de la libertad. 
£1 puede oir que la nina lo llama, pero se 
esconde silenciosamente. Corre por los 
rl. arboles y se escapade la vista de la nila.
'ri7 � 
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Mientras el c.onej> blanco 
come una hoja de lechuga, el 
conejo negro planea su escape. 
Buse.a un arbusto par a 
esconderse y espera a que la 
c.tica se dis traiga. � 
l 
� 
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La otica sigue llamandolo, 
pero el no regresa. 
4 
ientra$, el conejo 
explora su nuevo 
hogar. ;Que hermoso 
y emooionanfe! Hay 
arboles muy g,randes 
y bichosmuy 
pequef\os Hay 
pajaros que oantan 
hermosas. oanoiones g 
una corr" ente eon 
aguafrfa. 
Como se haoe 
tarde empieza 
a hacer frio en 
su nueva 
habitaci6n. 
El enouentra un 
pequeno agl!Jero 
en el suelo para 
pasar la noche. 
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Cuando se levanta en la manana, tiene frio y hambr,e. 
Mienf ras bosoa almento, oye a la 
 
muohaoha llamandolo 
por su nombre, pero quiere quedar libre. El no puede 
enoontrar tln gun otro aliment o, solo un pooo de tierba 
seca. 
Cuando oomienza a oomer, un halc6n vuela hacia abajo y 
trata de ag.arrar al oon�o. ;El cone.Jo luoha,oon toda su 
fuerza y se escapa! Corre de vuelta  hacia el Jardin lo 
mas rapido posible, pero la tlna no esta air.. 
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9 
, co eJo o tan a_1e te .aho a esta �nsado y t1ene frfo pe o por o 
menos hay comida e elJardi � 
Q 
Q 
Q 
Q 
ci) 
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' ' I 
E la anana 
oye que. a ohica lo 
llama1 y e[ nor e 
h oia 
� 
E lo recoge · o ab aza y fo 
, I eva a a oasa u o , fi . 
0 
Fin
